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2.
Jawab lIgA soalan.
Jawab soalan No. I dan DUA soalan yang lain.
l. senakin utana atau asas sesuatu ide seseorang telahnenpelaJari, ... eenakin bertanbah Iuas penggunaannya kepadanasalah-nasalah yang baharu" (Bruner, rbeoi- rg). Huralkanpernyataan tersebut dengan neruJuk kepada proses pedagogi danpeniklran sejarah?
(40 uarkah)
KaJian yang dibuat oleh Harran (196?) nenunJukkan bahawakanak-kanak oanpai ke peringkat operasi fornal lf nana rerekaboleh bertaakul berhubung dengan pernyataan-pernyataan yangabstrak dan neubina hlpotesis-hlpotesis hanyl 
"p"Uila 11erclra?anpgl ke peringkat unur 16.z 16.6 tahun.- Blncangkan
lTprlkagi kailan inl terhadap pengaJaran-penbelaJaran seJirahdi Malaycia.
(30 narkah)
3. Tingkatan Enan adalah diandaikan aebagai tingkatan yang
' nenyediakan nurid untult nenasuki ke Unlvercltt? Cadanilaisatu kaedah_ nengaJar seJarah yang anda fiktr sesuai afgunikanuntuk tlngkatan tereebut dan beri alasan-alasan nengala andaneullih kaedah tersebut.
(30 narkah)









Sejaubnanakah kurikulun seiarah(Tingkatan 4 dan 5) nenganbil kira
keuasyarakatan?
(Pro 4L7)
yang ada sekarang
aspek-aepek tenpatan
(30 narkah)
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